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LEMBAR PENGESAHAN 
LAPORAN KKN KELOMPOK 1048 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua KKN kelompok 1048 menyatakan 
bahwa pada tanggal 1 s/d 31 Agustus 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Degolan 
dan Dusun Panggang, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon 
Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beranggotakan: 
    1. 12812141045 Ridwan Suryo Pranowo 
    2. 12306144019 Achmad Ainul Fikri 
    3. 12808141004 Khoiron Nul Hakim 
    4. 12305141050 Ikhsan Hidayat 
    5. 12602241069 Dani Fitriyanto 
6. 12812141017 Fajar Kartika Sari 
    7. 12211141012 Filla Lavenia Palupy 
    8. 
    9. 
   10. 
  
12306141004 
12307141021 
12808144079 
Niken Suprapti 
Ayu Ellen Shita 
Gini Anindita 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN Semester 
Khusus Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Degolan dan Panggang, Desa 
Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). 
        
Yogyakarta, 31 Agustus 2015 
Plt. Kepala 
Desa Bumirejo 
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Drs. Joko Kumoro, M.Si 
NIP. 19600626 198511 1 001 
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Achmad Ainul Fikri 
NIM. 12306144019 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  yang telah 
memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehinga kami dapat melaksanakan 
dan menyelesaikan laporan KKN semester Khusus tahun akademik 2014/2015 
yang berlokasi di Dusun Degolan dan Dusun Panggang, Desa Bumirejo, 
Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY).  
Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran mangenai keseluruan rangkaian kegiatan KKN kami 
selama satu bulan ini, serta untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian KKN UNY 
yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1.  Program KKN ini 
telah dilaksanakan selama satu bulan mulai dari tanggal 1 s/d 31 Agustus 2015. 
Melalui kesempatan yang baik ini, tidak lupa kami segenap Tim KKN 
UNY  mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah 
diberikan, baik material maupun immaterial, kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA. Rektor Universitas    Negeri 
Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
2. Prof. Dr. Anik Ghufron M.Pd. ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan 
segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan KKN dapat berjalan 
dengan lancar. 
3. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) beserta staff, yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN 
4. Bapak Drs. Joko Kumoro, M.Si. Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing selama KKN, 
5. Bapak Dukuh Degolan, Bapak Rukija dan Bapak Dukuh Panggang, Bapak 
Supardi, Ketua RT  60, RT 61, RT 62, RT 63 dan RW 58 dan RW 59 Dusun 
Degolan, dan Ketua RT  56, RT 57, RT 58, RT 59 dan RW 26 dan RW`27 
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Dusun Panggang, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang telah membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan 
KKN ini dengan sabar baik secara fisik maupun  moral kepada Tim KKN 
Kelompok 1048. 
6. Keluarga Bapak Rukija yang telah menyediakan tempat berteduh dengan 
segala fasilitas, serta menerima kami selama kami melaksanakan KKN,  
7. Ibu-Ibu PKK , pemuda-pemudi karang taruna Dusun Degolan dan Panggang, 
Bumirejo yang telah menerima dan membimbing kami dalam belajar 
bermasyarakat.   
8. Warga masyarakat Dusun Degolan dan Panggang, Bumirejo, yang telah 
membantu dan ikut berpartisipasi dalam setiap program yang kami 
laksanakan. 
9. semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan KKN yang tidak 
dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan kerelaannya 
membantu dalam proses belajar di masyarakat serta berbagai macam 
kegiatanselama pelaksanaan kegiatan KKN mendapat Ridho dan balasan dari 
Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna.Oleh 
sebab itu kami sangat mangharapkan segala masukan baik barupa saran maupun 
kritik dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun, diterima dengan 
senang hati demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga 
laporan KKN ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca dan dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin. 
 
Yogyakarta,  31 Agustus 2015 
Ketua KKN 1048 
 
 
 
Achmad Ainul Fikri 
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LAPORAN KELOMPOK KKN 
DUSUN DEGOLAN DAN DUSUN PANGGANG, BUMIREJO, LENDAH, 
KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 
Oleh : 
 
KELOMPOK 1048 
 
ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian 
mahasiswa perguruan tinggi kepada masyarakat melalui pemberian bantuan 
pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan 
untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan 
kualitas hidup dan pembangunan. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan 
generatif berupa life skills (ketrampilan hidup) yang dapat digunakan untuk 
modal ke depannya. Tema yang diangkat oleh KKN UNY “Posdaya” yaitu 
meliputi pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. KKN Posdaya 
merupakan jenis KKN tematik yang bertujuan untuk membentuk, membina, 
dan mengembangkan POSDAYA sebagai pemberdayaan masyarakat, melalui 
pemanfaatan potensi lokal untuk mengangkat masyarakat dari garis 
kemiskinan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus tahun 2015 telah 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN kelompok 1048 Desa Bumirejo, 
Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
selama satu bulan, sejak tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2015. Dusun 
Degolan terdiri dari 2 RW (28,29) yang terbagi menjadi 4 RT (60,61,62,63) 
dan  Dusun Panggang terdiri dari 2 RW (26,27) yang terbagi menjadi 4 RT (56, 
57, 58,59). 
Program-program kerja yang dilaksanakan oleh kelompok KKN UNY 
1048 yang bertempat di dua dusun, Dusun Degolan dan Dusun Panggang 
terbagi menjadi program fisik, non fisik dan kegiatan insidental. Program fisik 
meliputi  perayaan HUT RI (perlombaan, karnaval kecamatan dan kabupaten 
yang bertemakan kebudayaan, pentas seni) kerja bakti, senam lansia, 
perpustakaan dusun, neonisasi. Program kelompok non fisik meliputi 
perkenalan dan sosialisasi proker, pendampingan TPA, PKK dengan kegiatan 
Sosialisasi Bahan Tambahan Pangan (BTP), Posyandu, Pengajian, bedah film, 
pelatihan TIK & Leadership, sosialisasi rambu lalu lintas, dan perpisahan. 
Kegiatan insidental yaitu Pendataan Penduduk. 
 Program di atas disusun setelah melakukan observasi lapangan dan 
wawancara dengan  tokoh-tokoh  masyarakat di dusun Degolan dan Panggang. 
berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 
program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Dengan 
demikian, setelah kegiatan KKN berakhir diharapkan para warga dusun 
tersebut terus mengembangkan segala potensi yang ada.  
 
Kata Kunci : KKN, Posdaya, Dusun Degolan dan Panggang. 
